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消 化 器 内 科
原著・症例報告
１.Akutsu N, Sasaki S, Takagi H, Motoya M,
Shitani M,Igarashi M,Hirayama D,Wakasugi H,
Yamamoto H,Kaneto H,Yonezawa K,Yawata
 
A,Adachi T,Hamamoto Y,Shinomura Y:Devel-
opment of hypertension within 2 weeks of initia-
tion of sorafenib for advanced hepatocellular
 
carcinoma is a predictor of efficacy. Int J Clin
 
Oncol 20:105-110,2015.
２. Iida T,Nakagaki S,Satoh S,Shimizu H,Kaneto
 
H:Mantle cell lymphoma complicated by multiple
 
widespread extranodal gastrointestinal lesions.
Endoscopy 47:E91-93,2015.
３.Hayashi T,Kawakami H,Osanai M, Ishiwatari
 
H,Naruse H,Yanagawa N,Kaneto H,Koizumi
 
K,Sakurai T:No benefit of endoscopic sphincter-
otomy, before biliary placement  of self-
expandable metal stents for unresectable pancre-
atic cancer. Clinical Gastroenterol Hepatol 13:
1151-1158,2015.
４. Iida T,Nakagaki S,Sato S,Shimizu H,Kaneto
 
H:Severe mediastinitis and pneumomediastinum
 
following esophageal perforation by fish bone.















































































































































































































































































































































整 形 外 科
原著・症例報告
１.Abe Y, Iba K, Sasaki K, Chiba H, Kanaya K,
Kawamata T, Oda K, Amizuka N, Sasaki M,
Yamashita T:Inhibitory effect of bisphosphonate
 
on osteoclast function contributes to improved
 












泌 尿 器 科
原著・症例報告
１.Kitamura H, Takahashi A, Hotta H, Kato R,
Kunishima Y,Takei F,Horita H and Masumori
 
N:Palonosetron with aprepitant plus dexameth-
asone to prevent chemotherapy-induced nausea
 
and vomiting during gemcitabine/cisplatin in
 








３.Fukuta F, Kitamura H, Yanase M, Taguchi K,
Takahashi A,Kunishima Y, Miyake M, Adachi
 
H, Itoh N, Hirose T, Takagi S, Miyao N,
Matsukawa M,Shigyo M and Masumori N:Effi-
cacy and safety of docetaxel and prednisolone for
 
castration-resistant prostate cancer: A multi-
institutional retrospective study in Japan. Jpn J
 
Clin Oncol.45:682-687 2015.
４. Ichihara K,Masumori N,Takahashi S,Miyao N,
Kato R:Bladder neck rupture and vesicovaginal
 
fistula associated with pelvic fracture in female.

































８.Takahashi A, Kitamura H, Takei F, Hotta H,
Miyao N, Shindo T, Igarashi M, Tachiki H,
Kunishima Y,Muranaka T,Shigyo M,Ikehata Y,
Masumori N: Prognostic value of molecular-
targeted therapy in renal cell carcinoma patients
 
with bone metastasis: A multiple-institutional
 









































１.Nishikawa K,Yamakage M:Reconsideration of
 
augmentation strategies in electroconvulsive ther-
apy:Effects of the concurrent use of a reduced
 
dose of propofol with divided supplemental
 
remifentanil and moderate hyperventilation on
 
electroconvulsive therapy-induced seizure produc-
































































































































































































































































発へのビーコン.Pract Pain Manag 6:34-41,
2015.
４.土肥修司：増加する高齢者救急医療への対応―?患
者 ICカードの発行とその意義.日本医事新報
4739:15-17,2015.
５.土肥修司：ICカード活用による救急医療ネット
ワーク開設の効果と課題.新医療 42:118-122,
2015.
学会・研究会発表
１.土肥修司：増加する高齢者救急医療―?ICカード
の発行とその効果.日本病院学会第65回大会（2015
年６月17－18日 軽井沢）
座 長
１.土肥修司：ランチョンセミナー 酒井義人「脊椎変
性疾患におけるサルコぺニアの関与」第19回日本神
経麻酔集中治療学会（2015年４月10－11日 岐阜）
そ の 他
１.土肥修司：信州松代の秋と六文銭と.北海道医報
1157:42-43,2015.
２.土肥修司：神宮の参拝とイスラムの礼拝（サラート）
と.北海道医報 1161:40,2015.
３.土肥修司：室蘭八幡宮での初詣と病院の行く末と.
北海道医報 1166:35,2015.
４.土肥修司：靖国神社の参拝と戦後70年と.日本病
院会誌 62:880-882,2015.
５.土肥修司：病気を理由にする若者と老人の危機管理
と.室蘭市医師会誌「波久鳥」28:7-9,2015.
リハビリテーション科
学会・研究会発表
１.手塚祐規,渡邉耕司,木村真実,横山弘明,高橋尚
明：長期間のコルセット使用が高齢患者の肺機能に
及ぼす影響について.第66回北海道理学療法士学
術大会（2015年10月31－11月１日 旭川）
２.東出 俊,金澤亮平,小山田洋基,浦山良平,渡邉
耕司,高橋尚明：歩行器に重錘を負荷して歩行した
ときの下肢筋活動の変化.第66回北海道理学療法
士学術大会（2015年10月31－11月１日 旭川）
110
